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El 3 d’octubre de 1609 partiren cap a Orà centenars de famílies «morisques» del Baix 
Vinalopó, condemnades a l’exili a causa de la ceguera d’una monarquia que es veia abocada 
al declivi polític, econòmic i religiós del sis-cents. Els «moriscos» eren els descendents 
d’aquells musulmans que es quedaren en els nous regnes cristians que s’estengueren per Al-
Andalus, al seu torn descendents d’aquells ibers romanitzats i d’aquells romans cristianitzats 
que sota el govern dels visigots foren islamitzats a partir del segle viii. El regne de València, 
per iniciativa de Jaume I, i a pesar dels alçaments, les expulsions puntuals i l’emigració, 
mantingué bona part de la població musulmana: en un nivell per sota de la nova societat 
cristiana que s’assentava en les seues terres, conrearen les seues hortes i governaren les 
seues aljames. Es convertiren en vassalls d’una nova classe de monarques, com els seus 
avantpassats ho havien fet amb els governants romans, visigots o andalusins, un mecanisme 
que, malgrat el pas de cultures i religions dissemblants, havia permés la fidelitat a la terra i 
al llinatge.
Després de la Germania i dels bateigs indiscriminats, l’emperador Carles I promogué el 
baptisme general de tota la població musulmana valenciana. D’aquesta manera, passaren a 
ser, de mala manera, cristians, ja que mai se’ls reconegué una igualtat política, social i religiosa 
amb els «cristians vells». Passaren a ser «moriscos». Foren acusats de criptomusulmans i, si 
de portes endins certament complien amb els seus antics deures religiosos, de portes enfora 
respectaren els costums de la societat cristiana. Persones condemnades a una doble vida, a 
una doble moral, per poder mantenir els vincles que els unien a una terra. A açò s’afegia el 
temor entre els governants a una rebel·lia i el suport a l’enemic otomà. 
Quines raons motivaren Felip III per prendre la decisió d’expulsar els «moriscos»? 
La conducta criptomusulmana, la relació més que discutida amb els turcs, l’interés de 
promoció pública d’un rei menor... Encara no ho sabem i és possible que mai arribem a 
tenir una resposta clara. El que sí que sabem, encara que s’ha fet molt per oblidar-ho, és que 
milers de persones foren expulsades amb oprobi i traslladades a les costes del nord d’Àfrica. 
Hagueren de deixar amistats, negocis, terres i cases a corre cuita, ni tan sols tingueren el dret 
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a vendre les seues propietats, i foren obligats a iniciar un viatge sense retorn. Molts 
crevillentins i il·licitans deixaren per sempre la terra que els havia acollit durant 
segles i segles.
Per aquest motiu, l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó ha 
considerat necessari recordar aquestes persones en el quatre-cents aniversari de 
l’expulsió i, en aquest sentit, s’ha organitzat, amb el suport de l’Institut Municipal 
de Cultura d’Elx, un cicle de conferències i una exposició sota el títol de Moriscos 
del sud valencià, memòria d’un poble oblidat que durant cinc mesos ha rebut a 
milers de visitants. També, La Rella, com a anuari de l’IECBV, vol participar de la 
commemoració d’aquesta efemèride. En aquest sentit, Javier Brotons presenta un 
text força divulgatiu que ajuda a entendre els motius, el procés i les conseqüències 
de l’expulsió al Baix Vinalopó. També M. Carmen Asencio i M. Luisa Gil ens 
ofereixen un estudi de la població de Crevillent, eminentment musulmana, des de 
1481 fins a 1609. A açò s’afegeix els dibuixos dels marges, que corresponen a dos 
plafons del teginat mudèjar que està dipositat al MAHE d’Elx, datat el 1506.
El 2009 ha estat nomenat Any Internacional de l’Astronomia en commemoració 
de la primera vegada que Galileu mirà el cel a través d’un telescopi, ara fa quatre-
cents anys. Per aquest motiu Jordi Miralda ens ofereix una breu perspectiva de la 
història dels models cosmològics, des de l’antiguitat fins als nostres dies.
El contingut de la revista es completa amb una varietat ben considerable 
d’aportacions des de diferents àmbits, com ara el dret, amb l’article de Luis A. 
Martínez sobre la justícia i l’equitat en la despesa pública; la llengua, amb un estudi 
dels catalanismes en el parlar aspenc d’Eduard Baile; l’arquitectura també està 
present amb la recerca d’Isabel Casas, que ens dóna a conéixer un dels conjunts 
arquitectònics més oblidats d’Elx, el Cementiri Vell; la història més recent, amb 
una aproximació de Vicent F. Soler a l’Institut de Segona Ensenyança que la II 
República creà a Elx; Samuel Ortiz contribueix amb un interessant estudi sobre 
les possibilitats que la geografia pot aportar a la planificació urbana d’una ciutat 
com Santa Pola; el cinema també està present amb els texts de José V. Candela, 
sobre la imatge de la ciutat en les pel·lícules de temàtica futurista, i José F. Cámara, 
que analitza els orígens de la crítica cinematogràfica local en un text periodístic de 
1930. Com a curiositat, en el número d’enguany trobem un article que cataloga les 
campanes de Santa Pola i n’analitza l’ús, a càrrec de Xavier Mas.
El contingut de la revista es completa amb la descripció d’un projecte educatiu 
desenvolupat pels professors Antonio Israel Mercado, Erundina Pérez i José J. 
Juárez per a ensenyar matemàtiques des d’una vessant més creativa i artística. Per 
últim, s’ofereix els parlaments del Sopar de Tardor de l’any passat i la memòria 
d’activitats de l’IECBV.
Les imatges de la portada i de les diferents seccions són obra de Manuel 
Martín, ràpids esbossos d’una profunditat aclaparadora.
